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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memilih perusahaan batik yang memiliki kinerja 
Green Supply Chain terbaik pada Batik Ngalam Community. BNC merupakan 
komunitas batik di Malang yang bertujuan untuk mewadahi para pembatik 
untuk menyalurkan bakat dan hobi. BNC membawahi tiga perusahaan yaitu 
Batik Blimbing Malang, Antique Batik Malang, dan Batik Celaket Malang. Tujuan 
penelitian yaitu untuk memilih perusahaan batik yang memiliki kinerja green 
supply chain terbaik. Jenis penelitian ini adalah penelitian aplikasi model. Sampel 
pada penelitian ini berjumlah 7 responden. Data penelitian yang digunakan 
adalah data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner 
dengan responden. Kriteria utama dari green supply chain meliputi Green Procurement, 
Green Manufacture, Green Distribution, dan Reverse Logistic. Sedangkan untuk alternatif 
perusahaan yaitu Batik Blimbing Malang, Antique Batik Malang, dan Batik 
Celaket Malang. Alat analisis yang digunakan adalah metode pengambilan 
keputusan Analytical Hierarchy Process (AHP) dari Thomas L.Saaty. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa kriteria Green Procurement memiliki nilai bobot tertinggi 
sebesar 0,362 dibandingkan dengan kriteria green supply chain lainnya. Hasil 
penelitian alternatif bobot Batik Blimbing Malang memiliki nilai bobot tertinggi 
sebesar 0,373, kemudian Antique Batik Malang dengan bobot sebesar 0,316, dan 
Batik Celaket Malang sebesar 0,303. 
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ABSTRACT 
This study purpose to select batik companies that have the best Green Supply Chain performance 
at Batik Ngalam Community. BNC as  batik community in Malang that purpose to 
accommodate batik makers to channel their talents and hobbies. BNC is in charge of three 
companies namely Batik Blimbing Malang, Antique Batik Malang, and Celaket Batik. The 
research objective is to choose the batik company that has the best green supply chain 
performance. This type of research by a model application research. The sample in this study 
amounted to 7 respondents. The research data used primary data. Data collection techniques by 
interviews and questionnaires with respondents. The main criteria of the green supply chain 
include Green Procurement, Green Manufacture, Green Distribution, and Reverse Logistics. 
Whereas the alternative companies are Malang Blimbing Batik, Malang Antique Batik and 
Malang Celaket Batik. The analytical tool used is the Analytical Hierarchy Process (AHP) 
decision making method from Thomas L. Saaty). The results of this study indicate that the Green 
Procurement criteria has the highest weighting value of 0.362 compared to other green supply 
chain criteria. The results of alternative weight research Malang Blimbing Batik has the highest 
weight value of 0.373, then Antique Batik Malang with a weight of 0.316, and Malang Celaket 
Batik of 0.303. 
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